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La segona Renaixença De Catalanisme
Es j« on lòpic en la premsa esquer¬
rana l'aBrmacló que són anticatalans
tots els qui no participen de la joia i de
¡'entusiasme que entre els seus lectors i
simpatitzants ha despertat la prolonga¬
ció de «l'hora de les esquerres» produï¬
da pel triomf electoral d'iquesles. No¬
saltres podríem provar que aquesta
acosació és una rèplica poc afortunada
a la que des del primer minut d'aques¬
ta interminable «hora de les esquerres»,
hem adreçat constantment a aquelis
que s'han valgut de llur bona sort i de
llur hegemonia a Catalunya per a inau¬
gurar una política ié destrucció siste¬
màtica de totes les valors tradicionals
del catalanisme històric.
Realment, els prohoms de l'Esquerra
han renegat de l'herència espiritual de
la Renaixenç« catalana que havia acon¬
seguit acostar els catalans a l'ideal de
iina unió sagrada a l'entorn de l'altar
de la pàtria comuna. Aquesta obra ad¬
mirable d'harmonia, de pau, i de ger¬
manor. en la qual tantes generacions
havien esmerçat una inexhaurible ener¬
gia i un esforç heròic, s'ha vist sobta¬
dament, brutalment, interrompuda per
l'escomesa d'uns homes que en comp¬
tes dMnspirar-se en l'ideal d'una Cata¬
lunya eterna, constituïda per l'abraçada
hé tots els ' seus filis vivents amb els dé
les generacions passades, s'han dedicat
a la dobte tasca dissolvent de descon¬
nectar la Catalunya g'oriosa i la Catalií-
pya tràgica de les diferents èpoques
històriques, de la Catalunya d'avui, i de
dividir la Catalunya d'ivui en dries Ca-
talunyes separades irreconciliabiement
per l'odi sembrat a mans plenes per
llur política demagògica.
La història, anys a venir, ensenyarà
als catalans de demà que i'any 1Q3L
significa no sols l'adveniment de la Re-
púbiica, sinó la inauguració d'una nova
època de'la h'S'òria de Catalunya, ca-
racleri'zrda per la liquidació revolucio¬
nària de l'ideal de germanor nacional
que havia inspirat fins aleshores tota la
obra del catalanisme, i per la substitu¬
ció d'aquest per un jacobinisme dell-
rant-^que aspira a consagrar definitiva¬
ment la identificació de la pàtria catala¬
na amb un sol partit. Aquest partit s'ha
emparat de l'Estatut amb el propòiit no
de fer-lo servir de nexe comú i de lli¬
gam estret de tots els catalans, sinó de
trinxera de combat des de la qual pu¬
guin hostilifzir constantment, com si
fossin estrangers i enemics, els altres
catalans que tinguin un dif:rent con¬
cepte dels deures patrió ics.
I i'alzar ha volgut que aquesta odio¬
sa guerra civil dels esperits comencés
aproximadament el mateix any en què
Catalunya celebrava jubilosament el
primer Centenari de la seva gloriosa
Renaixença. Sembla com si l'any 1933
hagués estat predestinat per la història
à assenyalar tràgicament la mort d'a¬
quella mateixa Renaixença que feia cent
anys havia començat a somriure en
l'horifzó de la pà'ria. Es com si un ho¬
me esperés per morir el dia mateix del
seu aniversari.
Es una veritat dolorosa, és una veritat
tràgics! La Renaixença catalana ha mort
a mans d'uns filla de Catalunya consti¬
tuí s en els seus cruels buixins. Ha
mort aquell somni d'or que durant cent
anys havia somrigut a les seleccions
catalanes i que al cap d'esforços tità¬
nics i de sacrificis de tota mena d'una
sèrie de generacions idealistes, havia
aconseguit cristal'ii ztr en realitats pro¬
metedores d'una època de plenitud so¬
ta l'acció civiliízidora del seny ordena¬
dor de l'inoblidable Prat de la Riba.
Avesem-nos a aquesta idea, que és
tota una realitat. La Renaixença catala¬
na ha mort; ha mort en les mans bar¬
roeres de l'esquerrisme cata'à. Tots els
que som fiils espirituals d'ella, tots els
qui ens enorgullim d haver heredat el
seu esprit, ijuntem nos en un cenacle
per tal de sembrar amb la nostra pa¬
raula i la nostra acció la llavor d'una
segona Renaixenç*. Treballem, si convé,
en silenci i en secret a sota la tempesta
desfermada. Mantinguem encesa a
l'abric dels vents adversos la flama de
l'espiritualitat heretada de les anteriors
generacions, i no dubtem que acabarà
per abrandar una altra vegada tota la
terra catalana, avui convertida en un
camp de batalla i en un erm espiritual.
(De La Ciuíati
NOTES DEU COMARCA r-JC.
Sant Iscle de Vallalta
El nou Ajuntament
Celébrt'da là sessió de constitució el
BOU Ajuntament ha quedat constituït en
la següent forma: Alcalde, senyor Sal-
aadór Tórrthl i Colí; Aítalde 2.òn, se¬
nyor Joan Julià Torros; Consellers: se¬
nyors Joaquim Roig Marlet, Joan Ver-
dota itòcÓsa, Al Oraà I Oras L Jò'sep
Buch Verdura. ' ' i ;
Els quatre primers de la candidatura
de Lliga Catalana i els dos últims de la
candidaturisiAdministrativa Santtsden-
\ ï'-fc -j. r j-
Unió local.—E\ dia 11, a dos quarts
de doize; òrganiíiida per l'U. L., el
doctor Tarrés donarà una conferència
per horbès i joves' en la Sala Cabànyes
sobre ellema «Là castedat en'el'joveés
possible?».
Assistiu-hi!
El grup Lleó Xlil el dia 7, a 1res
quarts de vuit de la vetlla celebrarà la
retínfó general reglamentària.
Entre altres assumptes es parlarà del
proper Congrés del mes d'abril i del
lemrABen parlar I mal parlar».
Per les enquestes de «La Revista»
hem pogut constatar com la darrera
promoció intel·lectual opina amb molla
duresa i disconformitat de les promo¬
cions anteriors. El mateix que en l'as¬
pecte intel'lec'ual podem fer en l'aspec¬
te social i concretament en l'aspecte pa¬
triòtic. Hi ha hagut molt de banalitat,
molt de confusionisme i força de des-
iieialtaf: eren moUs els que degustaven
el sibaritisme del nedar entre dues
aigücp.. 0 tres o més (qui es manté en¬
tre dues aigües xucla de les dues, com
pot ésser engolit entre les dues o arros¬
segat per l'una o l'altra). Abans trobà¬
veu obreristes social-revolucionaris que
no sabien si eren sindicalisies simple¬
ment 0 si també eren anarquistes, so¬
cialistes, comunistes o cooperativistes:
es presentaven sota Iotes les banderes i
en tois eren els primers, i molts ni co¬
neixien el color de les banderes que
arboraven! Semblantment passava en el
camp patriòtic; tots eren herois i avant¬
guardistes, però, en una gran impreci¬
sió, eren bèi'iics, pannacionalistes, ibe-
ristes, separatistes i federalistes. Avui,
les boires es destrien Les noves pro¬
mocions, concretament la darrera pro¬
moció, arriba a la lluita amb una gran
seriositat 1 franquesa. Celebrem, per
honradesa, que el jove del Bloc Obrer i
Camperol porti una falç i un martell a
la solape i el jove de la Federació de
Joves Cristians hi porti una creu grega
i una F. /. C.; I, celebrem, nogens¬
menys per civisme, que aquest jove co¬
munista i aquest jove fejocista conver¬
sin amicalment.
Oh, els separatistes del temps de la
Dictadora! On són les abrandades jo¬
ventuts d'Acció Catalana que es decla¬
raven per la nostra independència? On
són els d Estat Català que tramaven el
complot i la revolta èpic»? On són els
fl «manis intel·lectuals que somniaven
en separatist»?... Tots s'han arrecerat en
aquella frase oportuníssima «Erem se¬
paratistes de la monarquia». I, amb tot,
en el volum de justificació internacio¬
nal «La Catalogne Rebelle» que el «Bu¬
reau d'Estat Català» publicava a París
l'any 1927, a la pàgina 76, hi han 1rs
declaracions de Francesc 'Macià davant
el tribunal del Sena •...Nous voulons
notre République Catalane independen-
te de toute forme de governement, libe-
rel o rectionaire, monarchiste au répu¬
blicaine... la dictature actuelle n'étant
que un incident.»
Nosaltres, però, no tenim cap neguit,
cap condemnació, cap quimera conira
els que han evolucionat—o desertat—.
Ells deuen sentir la decepció d'haver
cregut en el Pacte de Sant Sebastià i els
altres (era molt abellidora aquesta con¬
fiança). Totes les nacionalitats renai-
xents han sofert aquesta etapa. Cosgra-r
ve que l'any se^ze empunyava el fusell
prop de De Valera, l'any vint i-dos im¬
plantat l'Estatut d'Autonomia llençava
la guàrdia pretoriana damuni els sinn-
feiners; en el seu darrer llibre, Elies de
Oaliàstegui ho preveu a Catalunya—
tots bo prevèiem!—.
Els separatistes a Catalunya s'han ben
redüïi. Que en el camp patrió ic com
en el social cada u dugui el distintiu a
la solapa o al mig del fron'; que, tam¬
bé en el camp social, hi hagi una sana
convivència entre el separatista i l'auto¬
nomista.
Aquest estiu escriviem uns articles
«De Catalanisme» que una qüestió alie¬
na a nosaltres va interrompre.
Per aportar una mica més de claretat
a aquest cel que va desemboirant-se,
per goig dels que resten en peu i dels
que pugen, coratjosos i francs, a enar¬
borar la bandera indomptable, afegi¬




Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Tarda, a les 3.10, Torneig de classifi¬
cació. Luro-Manresa (primers equips).
Equip de lliuro: Martiaez, Borràs,
Julio, Terra, Mariages, Vela, Oris, Pa¬
lomeras, Garcia, Judici i Orrlols. Su¬
plents: Mas, Pi i Banús.
Delegats: Srs. Filbà i Bachs.
CAMP DE L U. E. MATARONINA
Matí, a les 9, futbol. C. D. Ñe¿rcsco-
Penya Soler.
Equip de la Penya Soler: Badia, Car¬
bonell, Padrosa, Jané, Esquirol, Coll I,
Font, Cervera, Castellà, Ferret i Boix.
Suplents: Morell i Coll II.
CAMP DEL LAIETÀ
Matí, ■ ietf 9*30, Campiona! català
de basquetbol (1." divisió). Laietà • llu¬
ro (segons equips).
Equip de i'Ilurc: Montasell, Roig,
Duch, Costa, Mauri, Junqueras i Ro*-
dós.
A les 10'30, Campionat català de bas¬
quetbol (t.'' divisió). Laietà - Duro (pri¬
mers equips).
Equip de l'Duro: Cordón, Xivillé,
Arenas, Canal, Ginesta i Raimí.
Futbol
Demà lluro-Matiresa
en el camp loca^
Demà a la tarda, corresponent al tor¬
neig de classificació, jugaran en èl ter¬
reny iluro els primers equips del Man¬
resa i l'Duro.
És d'esperar que l'Iiuro assoleixi I»
primera vicòrit i amb ella t'inicii la
reacció que es fa imprescindible. Això




Manresa posseeix un bon equip, com
ho demostra que diumenge gnanyés al
flamant Terrassa. Cal, doncs, que els ju¬
gadors ilurencs, fent-se càrrec del que
lepresentaria una nova derrota, actuin
amb tol l'entusiasme i procurin realit¬
zar un joc.pràc ic, servint bé els mitjos
i els interiors no entretenint la pilota.
Cal també que els nostres aficionats ani¬
min ,l'equip per tal d'ajudar a obtenir
la victòria.
El torneig de classificació
Partits per a demà
lluro — Manresa
Terrassa — Sant Andreu
Sans — Martinenc
«Torneig català»
Partits per a demà
Mollet — Granollers
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Dissabte i diunienge, 3 i 4 febrer 1934
MONUMENTAL PROGIíAMA
PARAMOUNT GRAFICO
La moderníssima opereta, amb
música de Franz Lehar
La gran atracción
per Margo Lion i Richard Tanber.
E' grandiós, film de King Vidor
parlai en espanyol
il íDlro perilli










, Barcelona — BaJa'ona
Laieia — lluro
y. C. joves — Hospitalet.
El partit Laietà-Iluro
En donar comerç demà la segona
volta del compionat ja ens trobem amb
un encontre que podem dir ne de la
màxima emoció per ésser decisiu pels
dos equips en liui a.
Fem, doncs, una comparació del que
pot ésser aquest partit. En el moment
actual i'Duro porta doi punts d'aventat-
ge al seu seguidor o sigui el Laietà. En
el cas que sortissin vençuts els ilurencs
quedarien empatats i a més el Laietà




Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Cflaa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatgc del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sacnrsals: Bolagner, Berga, Cervera, Pigneres, Girona, Granollers, Ignalada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Pnlgcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I VIch.
Agències: Madrid, Porí-Bon, Banyoles, Moilerasa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons I Calaf
. li ' la. li - Il
Ncaoclcni els eapons vcnchnenf corrent
Compra 1 venda I entrega en ei acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional 1 estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, I totes aquelles operacions que integra la Banca I Borsa
Hores de oaixa; de 9 s f i de 3 a 5'EQ
toi de campió per donar-se el cas que
els partits d; més perill els toca jugar-
los en el seu terreny.
Inverlim ara els fets. Si sortís gua¬
nyador l'equip ilurenc quedaria vinutl
ment campió del seu grup, doncs po ¬
taría quatre punts d'avenia'ge al seu im¬
mediat seguidor.
Fen*, doncs, un resum tota*, fora pre*
matur assenyalar qui serà ei guanyador
per trobar se els dos equips amb igual¬
tat de forç). El que bem de remarcar
és que cal que els jugadors locals no es
deixin portar del nerviosisme que és
l'enemic de moltes vic òrics.
No podem passar per alt tampoc el
pariit de segons equips que té també la
mateixa importància dels primers.
Cal que confiem que portaran una
viciòrta que consolidaria el bàsquet lo¬
cal.—fiasgueí.
Boxa !
Altra victòria de Triticher. - La críti¬
ca el senyala com a futur as
En la vetllada celebrada el passat di¬
mecres al «Nuevo Mundo», tal com và¬
rem anunciar h' prengué part el boxa-
dor mataroní Ramon Trincher, que fou
oposat al dur Gimeno. Ma'grat l'expe¬
riència i fortalesa d'aquest, Trincher rc-
sulià netament guanyador. La critica de
la capital senyala al «poulain» de Teixi¬
dó com a boxador de molies facultats




Avui i demà, es projectarà el se¬
güent programa: «Paramount grálco»;
la moderníssima opereta, amb música
de Frarz'Lebar, «Lt gran atracción»,
per Margo Lion I Richard Tauber; i el
grandiós film de King Vidor, parlat en
espanyol «Su único pe ado», per Ro¬
nald Colman, Ksy Francis i PJyill
Bany.
Clavé Palace
Avui i demà, presentació dels grans
artistes francesos Elvira Popesco i René
Lefevre en i'originalíssima comèdia mo¬
derna «Una cliente ideal»; Joan Blon-
dell i Warveu William en «Tres vidas
de mujer; completant el programa «Ex¬
travagancias de Cabaret».
Cinema Gayarre
Avui i demà: La grandiosa produc-
c'ó 'a millor obra de la temporada per
la genial Rulh Chatterton, «Barrio chi¬
no»; completarà el programa «Indiscre¬
ta», per G òrla Swanson, i la còmica
«Luna ÍT.portuna».
Cinema Modern
Avui i demà: La pel·lícula còmica de
gran riure per Buster Keaton I Anita
Pige «Las eslíes de Nueva Yoîk»; la
colossal producció filmada toialment al
cor d'Africa pel matrimoni Maríía
Johnson, «Simba»; clourà el programa
I la cinta còmica pèl popular Rafael Ar¬
cos, «Past el amor».
Foment Mataroni
Demà, « tres quarts de cinc de la lar¬
da, «Revista Paramount», «Sfñtles de




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
<(
Assegura contra tota me¬
na d'accidenta; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
L'URBAINE"
Assegurances sobre la vi¬
da en les seves diverses
combinacions.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
CÜBiu pu I lillltíes dl ii Pell i Tistliuial dil Bl. TISI«»Dr. Llinàs
Tractament ràpit i no operatorí de les almorranes (morenes)
Curació de les «úlceres (llagues) de fes camesi^ - Tots els dimecres t dlumea-




Ahir sí matí, l'Alcalde senyor Cru-
xent, acompanyat del Secretari Munici¬
pal. senyor de Boado estigué a cumpli¬
mentar ei Ju'ge de primera instància, el
Coronel del Regiment d'Artilleria i al
Sub-Delegat de Pesca.
La primera sessió
del Consell de Govern
Per aquest vespre a dos quarts de
set, S'ha convocat is primera sessió del
Conseil de Govern, per tractar del se¬
güent:
ÎDespa X oficiat.Distribució de funcions i serveis ad-
f minísirattus d'acord amb l'article 63 de
I la Llet Municipal.
I Propostes dejs senyors Consellers-
I Regidors.
l Precs i preguntes.
I Reun!ó
I Aquesta tarda es reuneix la ComissióI Arbitral de conflictes del camp per
I tractar de diferents assumptes de tra-
i mit.
¿ L'allístament de marina
I
I Ha estat designat e! regidor senyor
> Fors, per a què junt amb un metge rau-
I nicipai assisteixi demà, al matí, en re-
I presentació de l'Ajuntament, a l'acte de
Î l'allistament de marina que ha de cele-f brar-se en la Sub DeiegacSó de Pesca.
i Afer arranjat
i Fi uns dies sorgiren unes diferències
entre els patrons i obrers del ram de la
fusta. Ahir, fA'ctlde convocà 2 Vo-
!: cals del Jurat Mixt d'aqueU ram i els
I patrons, els quals es reuniren en una
I dtp;ndència de l'Ajuntament arribant a
, un acord que solucionà el conflicte.
I Els empleats feliciten FAIcalde
I Entre ies visites de felicitació que
* aquests dies hi rebut t'Atcalde senyor
Cruxent, cal remarcar la que ahir ii fe-
. ren eís representants de la Societat de





I Ahir a! migdia es presentà a la Di¬
recció de Vigisància de l'Ajuntament,
Joan Mauri Parera, domiciliat al carrer
de Sant Agus í, núm. 55, denunciant
que feia uns moments havia deixat una
I bicicleta de la seva propietat, arramba-
; da a la vorera de la Rambla de Caste-
j lar i que en tornar d'una curta diligèn-
^ eia, s'adonà que havia desaparegut.
I Immediatament el cap de la Guàrdia
I municipal llogà un taxí i soní en dircc-
I ció a Bsrcelona per si podia atrapar cl
j liadregol. Ef'ctivamçnt, en el terme
I municipal de Premià de Mar, trobarenf el lla iregot que muniat en la mateix*
^ bicicleta anava cip a Barcelona. En éSi-I ser detingui es confessà o! seguit autor
f de la subsiracció, i acorralat a pregun-
I tes es declarà així mateix autor d'una
I altra substracció d'una bicicleta fet- faf pocs dies en la Rambla de Mendizàbal
d'aquesta ciutat, propietat de Joan Bat¬
lle del carrer d'Amadeu Vive^, la quat
va vend'e en un taller d'Horia per 60
pessetes, havent llançat primer el nú¬
mero de la matricula.
El detingut fou conduït a Mataró i
consultais els fiïxers de Barcelona ea
comprovà que tenia ant.cedents penats
per varis robatoris. A la tarda, amb in¬
tervenció de ia Policia de Barcelona,
hom es personà en l'esmen at taller de
Horta Incautsní-se de ia bicicSeta que
aquest subjecte vengué fa uns dies.
Avui ha estat posat • disposició del
Jutge d'Instrucció, el qual ha ordenat el
seu ingrés a la presó.
Ens hi visitat el senyor Joan Mauri
Parera pregant-nos fem/ con-star el seu
agraïment a la Guàrdia Municípalt es¬
pecialment al seu Cap i al guàrdia rural
'"HS·'í íp-'.rT- AiJSi-t-- ►
a Moda
■'"i 'ïíc! u'x'ü-: :!cít>'fíïil:
diari de mataró
Quinzena Blanca - La Moda
Liormació del d
lociUtckda per i'Agtecla Pabm peK coolertacles lelefftnlque»
Barcelona
j-aotarda
Servei meteorològic de Catalunya
gslat dei temps a Catalunya a tes vuit
43ores:
El temps empitjora a lot Catalunya
doncs exceptuant les comarques de
Tarragona on encara el cel esià setè,
per la resta del ptís la nuvolositat és
genera! amb vents forts i freds del nord
a la regió pirenenca, i nevant a la vali
de Ntiria.
El frtd éj molt intens, havent-se re¬
gistrat mínimes de 16 graus sota zero a
l'Estangento, 14 a Núria, 12 a Capdetia
i 10 també toia zero « Adral!.
Notes de la Generalitat
Les visites del senyor Companys i
Et senyor Companys ha rebut ta vi- ;
âita del senyor Sàntaló, amb el qual ha
parlat de ía situació po íuc-i a Madrid i
de la tasca parlamentària que deurà por¬
tar a cap ia minoria de i'Esquerra.
Han visitai ïambé ei President de la
Gîneraiiiai cls senyors Cabestany i Le¬
yes per a tractar deis enllaços ferrovia¬
ris. D'aquest assumpte ja havia parlat
anicriotraeni amb e! senyor Guerra del ^
Rio.
Probable viatge
del senyor Companys a Madrid
Un repòrter ha prtgunial al senyor
Companys que hi havia de cert d'un
s:u pròxim viatge a Madrid.
El President de la Qeneraiiíat ha con¬
testai que no podia dir-los res fins que
ei senyor Lluhí hagi tornat de Madrid
informat ai Consell sobre alguns as¬
sumptes de molt d'interès.
£ls entrebancs burocràtics
S'ha queixal el senyor Companys de
ia lentitud amb que són desp*íx«is els
assumptes p'^r culpa dels enirebancs
burocrà ics.
Ha ifegií que es proposava donar ía
major activitat possible en tes oficines
públiques.
Altres notícies
Els serveis dels alumnes
de la policia de ia Generalitat
En un tramvia que acabava de passar
pel davant dels Encanta hi han pujut
precipitadament dos alumnes de l'Esco
la de policia de !a Q'neralital, els quals
han encanonat burs pisio'es s dos xi¬
cots, assegurant que eren atracadors.
El públic, aleshores, ha snleníat lin¬
xar els dos joves. Lt intervenció d'una
parella de guàrdies hs pogut evi ar ho.
Eis dos «pjsfolers» han resultat ésser
dos germans, Manuel i Joan Hernández
de 17 i 13 anys que en plegar del t e-
ball s'havien comprat als Encants uns
vestits de «cowoy» i unes pistoles de
joguina, les quals s'han posa! a la but¬
xaca del darrera dels pantalons.
Eis aspírínís de poMcia de la Gene¬
ralitat, èmuls de Scherlock Holmes,
només per l'cmba'um ja han deduït
que eren dos terribles atracado s.
Anunci de vaga
Eis obrers dels Ferrocarrils Catalans
ban anunciat la vaga per a! dia 18 del
corren! mes
Les auiorilaís intervenen per a poder
«Vilar el confl cíe.
AMADEU TRIA
ofereix al públic en general 1 par--
ílcularmení als seus amics, per a
toia classe de íreballs d'impremía,
el seu taller
ArisOràfiques Tría
Rambla d'En Casíelar. 2S - Teléf. 290
Expulsats
Per indíSi jitbles han estat expulsais
tres súbdits estrangers.
Ati acament pesat
Un dependent de ia fàbrica Rosés,
de C-rne!íà, ha anat 8 Hospitalet a bus¬
car dues centes pessetes en xavella per a
pagar el setmanal.
De tornada li han sortit tres atraca¬
dors armats amb pis o-es que liban
pres el sac dels quartos
La repressió de la immoralitat
Han esiat mul a^s ires amos de caba¬
rets i altres tantes artistes.
Causes per assassinat
A l'Audiència s'ha vist una causa per
assassinat, procedent del juijat d'Arenys
de Msr.
L'acusat Antoni Msrcader, autor de
la mort de Marcel'ií Nivarro, ha eslat
condemnat a vuit anys de presó per
l'assassinat i a sis mesos per ia tenença
d'arma.
El jurat ha trobat la sen:ència exces¬
siva.
També s'ha vist una altra causa con¬
tra Isidre Sallarés, de S»badeU, qui ma¬
tà la seva dona a cops de martell. Ha
estat absolt
—Ara és I ocasió de comprar a preus
rebaixats laces, jocs de ç«fè i qualsevol
articíe de porcei'iana a La Cartujs de
Sevilla amb motiu ds la setmana de
porcei·lana.
Estrainger
La vaga dels taxistes parisencs
PARIS, 3. — El Sindicat Confederat
de Xòfers Taxistes en la seva reunió de
anil passada aprovà una ordre del dia
comprometent-se a continuar el movi-
ràent de vüga fins que s'eximeixi als
taxistes del pagament 'd: la nova taxa
sobre ia benz nr.
El Sindicat Unitari de Taxistes que
està format pels comunistes, ha acordat
sumar-se a la vaga.
A la plaçs de ia República es produí
ahir una col·lisió entre eis vaguistes i la
policia que practicà 15 detencions.
Les intromissions dels nazis. - La
protesta austríaca. - La resposta de
Alemanya
VIENA, 3.—S'ha publicat el text de la
nota que l'ambaixador austríac a Berlin
lliurà al ministre de N. E. del Reich en
17 de gener. Aquesta mola, redactada
en tons de gran energia, exposa les
que'xes d'Austria respecte ia intromis¬
sió d'Alemanya en els afers de políiica
interior i indica que eslà disposat cl go¬
vern d'Austria aíporlar la queixa a la
Societat de Nacions.
BERLÍN, 3 —En els cercles diplomar
tics alemanys es comenta vivament el
I text de la resposta donada per Aiema-
Î nya a ta nota d'AusIria del passat mes
i d; gener reclamant el respecte a la in-
; dependencia austríaca.
! El Govern del Reich entén que el
conflicte austro-aiemany no enira en el
dret de gents tota vegada que es tracta
d'un conflicte plantejat entre el govern
i el poble lligat als seus sentiments na¬
cional socialistes que s'estenen a tots
els païios alemanys.
La treva monetària
entre Anglaterra i els Estats Units
WASHINGTON, 3.-Per boca auto-
rüzada s'ha expressat l'esperança que
serà possible d'arribar a una treva mo-
neàia temporal cotn a conseqüència
de les converses oflcioses entre Angla-
i terra i els Estats Units. Els fons de ma¬
niobra per a defensa dels canvis d'amb¬
dós piïios serien emprats principal¬
ment per a afavorir l'estabilitat dels
canvis.
L'atur als Estats Units
WASHINGTON, 3.—Segons el dar¬
rer informe de la Federació Americana
de Treball, l'atur forçós en ia indústria
sembla temporalment contingut ai bé el
prob'ema continua sense resoldre's.
El nombre de parats el mes de desem¬
bre era de 10.826.000 dels quals quatre
milions estan enfeinats temporalment
en els treballs que es fan per compte
del govern.
L'Administració de socors del go¬
vern federal anuncia que 15.060.000
persones han rebut l'assistència públi¬
ca durant el mes de novembre. Els Es¬
tats d'Alabama, Arizona, Florida, Okla-
nom», Carolina de! Sud, Díkota del





L'actitud dels socialistes. - El Go¬
vern vol les coses clares
Sembla que es plantejarà a la Cam¬
bra un debat polític per una minoria
afecta al Govern o tal vegada pels pro¬
pis radicats per tal que els socialisies se
siluin d'una manera fixa, ja que entenen
que no pot continuar l'equívoc actual
de que mentre sostenen ai Parlament
una situació legal al carrer estan prepa¬
rant un moviment revolucionari.
Sembla que el cap del Govern se¬
nyor Lerroox en assabeniar-tse del pto-
pòsit va dir que eslava disposat a ac-
cepíar el debat i àdhuc és possible que
porti la veu cantant. Aquest debat es
plantejarà dimart per (al que el Govern
sàpiga a què atendre's, respecte l'es¬
mentada actitud dels socialistes.
La pròrroga de l'estat de prevenció^
Els propòsits dels socialistes
Un diari en referir-se a la pròrroga
de l'estat de prevenció en tot el país
per altres dos mesos, diu que el Go¬
vern no està obligat a demanar auto-
ri zició a la Cambra, sinó exclusiva¬
ment donar-ne compte, cosa que farà
ben aviat.
Assabentat ei Govern de les manio¬
bres que fan els socialistes i sindicalis¬
tes que preparen els graons d'un movi¬
ment d'agitació per mitjà de vagues
parcials que voldran acabar amb on
gran moviment ds vaga general que
afecti àdhuc als serveis públics, han es¬
tat adoptades severes mesures de vigi¬
lància i una de les primeres providèn¬
cies ha estat perllongar l'estat de pre¬
venció.
Altres noticies
Atemptat contra un contractista
LA CORUNYA.-Ahir a la nit a dos
quarts d'onz: en sortir del cinema Sa¬
voy un contractista d'obres, tres indi¬
vidus que durant l'espectacle ocupaven
tres seients del costat, el seguiren i apro¬
fitant un carreró fosc li engegaren va¬
ris trets. Ei policia que custodiava al dit
contractista aconseguí detenir un dels
agressors, que és un obrer foraster que
arribà fa pocs mesos i va prendre una
part activa en el passat moviment d'agi¬
tació. L'agredit resultà ferit però no de
gravelaL
ò'ls tarda
El president de la Reptíblica
El president de la República ha re¬
but en audiència la Junta de Govern del
Montepíus de Periodistes de Madrid, al
senyor Artur Melendez i al doctor Bas¬
tos 1 altres.
El ministre d'Instrucció
E! ministre ha marxat a Màlaga d'on
en tornarà el dilluns o dimarts.
Visita diplomàtica
El ministre d'Estat ha rebut eis am¬
baixadors del Brasil i de l'Uruguai.
El ministre de la Guerra
El ministre de la Guerra ha estat vi¬
sitat pels generals, caps i oficials de ia
guarnició de Madrid.
Fort temporal a Cartagena
CARTAGENA.—Regna un fort iem-
poral. El far de! Cabo Palos ha estat
destruït per un llamp. A conseqüència
d'aquest accident hi ha una persona fe¬
rida.
Les autoritats, per Radio, ban fet avi¬
nent als naveg»n>a del perill que corre
la navegació per aquells indrets com
conseqüència de la destrucció d'aqueli
far. Hi ha un vaixell boisndès que està
demanant aux li. S hi ordenat que sor-"
lissin a auxiliar al vaixeli en perill un
remolcador i un submarí.
La causa contra ei tinent Rojas
CADIÇ.—L'acusador privat,que pren
part en ia causa contra el tinent Rojas
que comanava les forces d'assalt que
intervingueren en la repressió de Casas
Viejas, acusa a l'esmentat tinent d'autor
de 13 assassinats, demanant pel proces¬
sat 13 penes de 23 anys de presó. Esti¬
ma que per a !a responsabilitat civil
s'ha de condemnar al tinent Rojas a(
pigíment de 50.000 pessetes aj^cada:
una de les families d& la victima, i; :
Senyala, c >m aiésponàtblè 8ub$idia-
ri, a l'Estat ja queiiçl tihént es.ri#ià a








Convocando a la rectifica¬
ción definitiva y cierre del
alistamiento.
D. Salvador Cruxent i Rovira, Alcalde
Presidente del Ajunttmienlo de este
término municipat.
Hago saber: Que en cumplimiento
dt lo dispues o en el ar>. 119 del Re¬
glamento para la aplicación de la vi¬
gente ley de Reclutamiento, el Ayunta¬
miento de mi presidencia se constituiiá
a la hora de las doce de la mañana del
segundo domingo del presente mes, en
el salón de actos de este Municipio, con
el fin de dar lectura y cerrar definitiva'
mente'las listas rectificadas del alista*
ntlento de ios mczos correspondientes
al teemplazo del año actual, cuyas lis¬
tas ño sufriián y& más alteración que la
que resulte a consecuencia de las re¬
clamaciones i competencias de que tra¬
ta el capílulo VI del citado Reglamento
dejándo para otro llamamiento a los
mozos que resultaren omitidos.
Se advierte que en dicha sesión se
oirán i fallaián en el acto cuantas inci¬
dencias se produzcan respecto a la in¬
clusión o exclusión de algún mozo, pu
dtendo presentarse en término de tres
filas las reclamaciones que los interesa¬
dos crean oportunas, según lo dispues¬
to en el art. 121 del repetido Regla¬
mento.
V por último, se insertan a continua¬
ción los artículos 119, 121 y 122 del in¬
vocado Reglamento, relativos al asunto
que se da a conocer.
Segueixen els anieles que s'esmenten.
Mataró 1 de f<-brero de 1934.—El
Alcalde, S. Cruxent
^41Banco Urqu^o Catalán
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Denomtaaeió Caem Ceatral Capdal
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cBaaco Urqallo Cataléa» . Barcelona
«Banco Urqallo Vascongado» Bilbao .
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Ies qnals tenen bon nombre de Sncnraals i Agències a diverses localitats espanyoles.
Oorrnaponnals directes en toles lea placea d'Espasyi;; I es íes Importaisla del más
AGÈNCIA DE MATARÓ
Camr da Franoeto Maoià, 6 - Apartat, S - Talétaa 8 i 305
Igsal qn* Im rMtSnts Dependències del Banc, aqnaata Asrèncla rcalltsa tota mena d'oparaclona de
Banca i Boraa, daaconipta da cnpona, obartnra de crédita, ale., ate
Horse S'oBehiai Da 9 a IS I 4c il a IT Horas <-« Dteeaktaa 4e 9 a t
Notes Religioses
Demà diumenge: Sant Andreu Cor-
sino i Sant Rembert, bisbes i confes¬
sors, i Santa Joana de Valois, reina.
Dilluns: Santa Agata, vg. i mr., S<nta
Calamanda, vg. i mr., i els Sants Màr¬
tirs del ]>pó.
QUARANTA HORRi
Demà acabaran a les Tereses. Expo¬
sició a les 7; a dos quarts de 9, ofici so¬
lemne, i reserva a les 6 de la tarda.
Dilluns començaran a Sinl Josep.
A dos quarts de 7, exposició; a les 9,
ofici; vespre, a dos quarts de 8, Iriaagi,
completes, benedicció i reserva.
8aai/íea parro^utai tí* santa Mafli».
Diumenge, missa cada hora, des de
les 5 fins a les 10, les últimes a dos
quarts de 12 i 12. Al matí, a les 7*30,
novena a Sant Blai; a les 8 comença¬
ment dels Set diumenges de Sant Josep;
a les 8'3D, misSa de les Congregacions
Marianes; a les 9 30, missa d'infants; a
les 10 30, missa conventual (cantada; a
les 11'30, homilia
Tarda Catecisme. Vespre, a les 7, ro¬
sari, fxoosició, trisagi, acte de desgreu¬
ge pels desordres del Carnaval, sermó,
benedicció, reserva i visita espiritual
a la Verge de Montserrat.
Tois els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de tes 5*30 a les 9; l'última
a les 11. Al ma í, a les 6'30, trisigl; a
les 7, meditació; a les 9, missa conven¬
tual can*ada. Al vespre, a les 7*15, ro¬
sari, novenari sdcmne al Saniissím Sa¬
grament i novena a les Santes.
.%nt faan t Sant itaqt,
Diumenge, a dos quarts de 7 del ma'í,
explicació docirinal; a les 7, exercici
dels Set diumenges a Sant Josep (Vil); a
les 8, missa de Comunió general del
Patronat de Sant Josep, es començaran
els Set diumenges de preparació de la
Festa i a continuació a'explinarà el punt
doctrina'; a dos quarts de 9, homiliíp
a les 10, Ofici parroquial amb assistèn¬
cia dels infants del Catecisme; a les 11,,
última missa amb explicació doctriniL
Tardé, a dos quarts de 4, Catecisme..
I Vespre, a les 7, novena a Sant Antoni,
i Set diumenges, sermó, exposició, esta¬
ció, benedicció i reserva.
Tots els dies feiners missa cada mitj»
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Do¬
rant la missa de dos quarts de 7, medi¬
tació.
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis.—Demà diumenge, misses a Ics
hores acostumades; a ia missa de dos
quarts de 8, es començaran els exerci¬
cis de la devoció dels Set Diumenges
dedicats al gloriós Patriarca Ssm Josep,
i s'aplicarà en sufragi de D. loan Boba
(a. C. s )
Capella de Sant Simó.—Diumenge,
a les 8, catecisme, i a les 8'30, missa.
Mete#r#(ógle âa let
BMAlet Pics Maisaró
Observacions del dia 3 febrer 1935
Sores d'observació ^ man i iar^a
Altara llegida; ?55'—758'
Temperatura ò—T
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Floja
Svapsrnmeif'-
sivitl dal eal T T
«fíp» «íi if ■ 2 5
dividen J. M. Mas
impremta Minerva. — M»taró
QUINZENA BLANCA - La Moda
Àfeoció compradors
Ea venen les ceses segUenís: 1 carrer
F. Galan (Hí van»-); 2 Saní Pelegrí, 1 Jor¬
ge Juan (Rates): 1 Pass^íge Garcia Oliver;
ò cara a mar; 1 Síinl Jo«"n: 1 ] Verdaguer
(Coma); 1 Bisbe Mas; 2 Riera; 1 Muralla;
2 Sant; Anlont; 1 Gravina; 2 Lepant; 2
Monlserrat; 2 Sania Teresa; 1 Llauder, 3
Saní Cugat; 2 Ronda; 1 Plaça Pi Margall;
2 Cuba; 3 Fra Lluís de Leon; 1 Coopera-
fivà; 1 Sahl Joaquim 3 Roger de Flor; 1
Wifred; 1 Ve azquez; 1 Poble Sec; 2 lluro;
í Morelo; 2 Parc; 2 Sant Isidor, 1 Sf. Sa¬
durní, 3 torres a Arge tona; vàries clau
ed ma, a preus moli leduïis; vàries vinyes
i nènies i, una propietat amb 3>) quarieres
de terra bosc amb pins < 4 quar'eres rega-
<fia amb 3 plumes d'aigua viva I 1 casa
preu 5.500 dure; din r particular al 6 per
cent anual en hipoteques; operacions se-
riefaf'i reserva.
Raó: Ros, Montse rat, 3, 12 a 2 i 7 a 8.
Local cèntric
propi per a despatx, exposició maqui¬
nària o maga zem, al carrer més cèn¬
tric. Lloguer 5 duros. t
'




Es ven a bon preu, situada a ta plaça
Pesca te ria.
Raó: Administració del Diari.
: . í ;
Escriure a
Diari de Mataró n.° 3153
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Per afícíonats a ¡a fotogra¬
fía: albums ! cartolînes artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a Tangie-
sa iper revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de varis
formats, /¡apis per retocar
negatives i positives, etc.
De la Societat IRIS (Melctor de Pa¬
lau, 2^: Oberta els dies feiners del di¬
lluns cU divendres, de 7 a 10 ae la nit;
dissabtes i dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat A TENED {Melctor de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a II de la nit i diumenges
t dies festius, de II al del matí i de 5
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati t de dos quarts de Sa
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges í festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCuba. 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
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